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In 2008, a 65-year-old woman was referred to our department because of a right renal tumor detected
by computed tomography (CT) that was associated with macroscopic hematuria. She underwent right
hemicolectomy for ascending colon cancer in 2003, and right lower lobectomy for lung metastasis of colon
cancer in 2004. CT, magnetic resonance imaging, fluorodeoxyglucose positron emission tomography-
computed tomography and bone scintigraphy did not indicate any other metastatic lesion except the right
renal mass ; therefore, open right nephrectomy was performed. Results of the histopathologic examination
demonstrated renal metastasis of colon cancer. Although administration of chemotherapy was continued,
the patient died of multiple metastases 8 months after the right nephrectomy.
(Hinyokika Kiyo 59 : 569-572, 2013)







患 者 : 65歳，女性







右下葉切除ならびに S6 部分切除を施行．2005年 1月
頃から血清 CEA 値が上昇し，追加化学療法 (FOLFIRI
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マーカーも CEA 301.8 ng/ml，CA19-9 1,707 U/ml と
さらに上昇したため，手術適応の判断のために当科紹
介受診となった．
腎超音波検査では，右腎内に 18 mm 大の石灰化陰
影を認め，その周囲に hypo echoic mass を認めた．
IVU にて水腎症は認めず，右腎盂中央から下極に陰
影欠損を認めた．腹部 CT にて右腎実質に単純で low
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Fig. 1. Enhanced computed tomography (early
phase) : Computed tomography shows a
right hypovascular renal mass with calcifi-
cation. The border is unclear and the renal
capsule does not bulge outward.
density，造影 CT でわずかに造影される 4.0×3.0 cm
の腫瘍を認めた (Fig. 1）．MRI では，右腎門部から下
極に 4.0×4.5 cm の T1WI，T2WI にて low intensity，
DWI にて high intensity の腫瘍を認めた (Fig. 2）．逆行
性腎盂造影では右腎盂中央から下極に陰影欠損を認め
たが，腎盂は平滑で腎実質腫瘍の圧排像と考えられ
た．分腎尿，自然尿の尿細胞診は class II であった．
また FDG-PET を行い，右腎に明らかな集積を認めた
以外に，肺に病変（右上葉胸膜，葉間胸膜に 8 mm 大










Fig. 2. A : T1 weighted image, coronal section. B : T2 weighted image, transverse section
Magnetic resonance imaging reveals a low intensity renal mass located in the




入院時現症 : 身長 166 cm，体重 65.5 kg，栄養状態
良好．腹部は平坦，表在リンパ節は触知しなかった．
検査所見 : 血液・生化学では Hb 9.5 g/dl と軽度貧
血，CRP 3.1 mg/dl と軽度の炎症所見を認めたのみで
あった．術前血清腫瘍マーカーは CEA 658 ng/ml，










は，CEA 658 ng/ml から 301 ng/ml，CA19-9 4, 360


















Fig. 3. A : Pathological findings indicate moderately differentiated adenocarcinoma in the
resected ascending colon (HE stain, ×400). B : Pathological findings show mode-
rately differentiated adenocarcinoma that has invaded the renal stroma, and has an




























べ iso density から low density の腫瘤で腎の輪郭は保た





































丸山，ほか : 大腸癌・腎転移 571
Table 1. 大腸癌腎転移本邦報告23例（1986-2011 : 自験例を含む*，直接浸潤例は除く)
年齢 48-81歳（平均62.1）
性別 男性10，女性13
大腸癌原発巣 直腸11， S状結腸 6，上行結腸 3，横行結腸 1，不明 2
病理診断 高分化 : 5，中分化 : 6，腺癌 : 1，記載なし : 11
腎転移巣 右15，左 7，両側 1
術前画像診断 転移性腎腫瘍 9，原発性/転移性賢腫瘍 5（ 2例は術前賢生検），原発性腎腫瘍 1，賢孟腫瘍 2，膿賢症 1，
不明 5
腎転移内訳 初回腎転移10（単独 8，腎＋LN 1，局所＋腎 1）， 2回目腎転移 8（肝⇒腎 4，肺*又は肺＋局所⇒腎 4），
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